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meandering river was higher than straight river and dissolved ion concentration was lower than straight
 
river. In Kuchoro river,Nutrients except TP was a rising trend from straight river to meander river,and
 
dissolved ion concentration of meander river was lower than straight river. Soil tend to accumulate in
 
meander river. Also,the soil of Kushiro watershed is a peatland soil whitch absorbs ion. Therefore,there
 
was less effect of nutrients to the downstream of meandering river.
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